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	「ICT を活用した FDの取組事例と全学的な教員サポート体制について」、立正大学平成20年度前期 FD推進講
演会 : 学長、副学長、学部長、研究科委員、FD委員会、教務委員会、自己点検委員会、政策広報課、総務課、
学務課、学部事務室、情報センター対象 2008.6
情報教育研究集会シンポジュウム：これからの一般情報教育の在り方を問う、情報教育研究集会 (2009.11)
	「アメリカにおける情報教育と日本の現状」、大分大学、大分大学情報教育シンポジウム (2009.11)
	「PC スキル教育からの脱却－これからの一般情報教育の在り方とは－」、情報処理学会第73回全国大会、情報
教育関連合同シンポジウム (2011.3)
北海道 PCC、第10回研究会、札幌学院大学 (2012.11)
学会報告
立田ルミ：ED－MEDIA96、獨協経済、第63号、pp.119-136(1996)
総合報告
“ コンピュータを用いた教育・研究のためのインフラストラクチャー ”、情報科学研究、第15号、pp.81-100
（1997.9）（共著）
“経済学研究科20周年記念シンポジウム開催にあたって ”、獨協経済、pp.86.92(2011.3)
巻頭言
巻頭言、情報学研究、創刊号、pp3-4
巻頭言、『獨協経済研究科20周年記念シンポジウム開催』、獨協経済研究年報、第20号、pp.1-2（2011.8）
巻頭言、情報学研究所オープニング講演会開催にあたって、pp.3-12
巻頭言、情報学研究（設立趣旨）・所所長メッセージ、獨協大学学報、pp.86-87
巻頭言、情報学研究、第２号、pp.3-4
巻頭言、獨協経済研究年報、pp.1-2
巻頭言、情報学研究所講演会開催にあたって、Informatics2、pp.3-12
巻頭言、情報学研究所第 1回海外調査研究実施報告中国訪問、Informatics3、pp.30-31
巻頭言、Informatics3、pp2.-3
－ 16 －
その他
立田ルミ他２名：弟１回―第３回 e-L フォーラム、e-language、Vol.1-3、http://www.hi-ho.ne.jp/unipo_/
e-language/、(2001，８－11)（e-mail による対談をWeb 雑誌に掲載）
シンポジウムコーディネータ＆司会
報告書
「インターネットを用いた日本文化理解のための日米コラボレーションシステムの開発」、課題番号 09680226、
165ページ、1999年３月
「日本文化と日本語理解のためのコミュニケーションシステムの開発に関する研究」、課題番号 11682201、
126ページ、2002年３月
「日本文化と日本語教育のためのコラボレーションシステムの研究開発」、課題番号 16500600、124ページ
「日本文化と日本語理解のためのコミュニケーション強化マルチメディア教材の研究開発」、課題番号 14580230、
178ページ、2004年３月
「日本文化および日本語と英語教育のためのコラボレーションシステムの研究開発」、課題番号 18500725、
220ページ、課題番号 18500725、2008年３月
研究費獲得
⑴　「情報処理技術者に対する適性検査に関する調査研究」
　　1986年４月～1990年３月（５年間）、日本情報処理開発協会
　　研究費：全体で2500万円、研究分担者（４名の共同研究）
⑵　「ファジィ情報処理とシステムの高度知能化に関する研究」
　　1989年４月～1991年３月
　　代表者：京都大学工学部教授　岩井　壮介
　　研究費：全体で 1800万円、研究分担者
⑶　「ファジィ制御、ファジィコミュニケーション、ファジィ物体認識に関するニーズ調査研究」
　　1989年10月～1991年３月（2.5年間）、国際ファジィ工学研究所
　　代表者：青山学院大学教授　石川　昭
　　研究費：2000万円、研究分担者
⑷　「情報処理技術者育成のモチベーションに関する国際比較調査研究」
　　1993年４月～1994年３月（１年間）、日本情報処理開発協会
　　代表者：東京理科大学教授　三重野　博司
　　研究費：2000万円、研究分担者
⑸　「CAI システムのプロトタイプの構築」
　　1993年４月１日～1994年３月31日
　　獨協大学特別研究費
　　研究費：200万円、研究代表者　
⑹　「CAI システムの調査研究」
　　1992年７月～1992年９月（３ヶ月間）、イリノイ大学
　　研究費：200万円、個人研究研究代表者＝＞個人研究
⑺　「Computer	Use	in	Education」
　　1994年４月～1995年９月（1.5 年間）、イリノイ大学
　　研究費：300万円、個人研究
⑻　「日本語と日本文化理解のためのコラボレーションシステムの開発」
－ 17 －
　　研究代表者：中西家栄子、研究分担者
　　1998年４月～2000年３月
　　研究費：300万円
⑼「コンピュータ利用による講義方法の研究」
　　研究代表者　本田勝教授
　　1999年４月１日～2001年３月31日
　　獨協大学特別研究費
　　研究費：200 万円、、研究分担者
科研費（研究代表者）
⑴　平成９年度～平成10年度文部科学省科学研究	研究代表者
　　1997年４月～1999年３月
　　「インターネットを用いた日本文化理解のための日米コラボレーションシステムの開発」、課題番号
09680226、平成９年度～平成10年度科学研究費補助金基盤研究（C）3800千円
⑵　平成12年度～平成13年度文部科学省科学研究	研究代表者
　　2001年４月～2002年３月
　　「日本文化と日本語理解のためのコミュニケーションシステムの開発に関する研究」、課題番号
11682201、平成12年度～平成13年度科学研究費補助金基盤研究（C）3900千円
⑶　平成14年度～平成15年度文部科学省科学研究	研究代表者
　　2002年４月～2004年３月
　　「日本文化と日本語理解のためのコミュニケーション強化マルチメディア教材の研究開発」、課題番号
14580230、平成14年度～平成15年度科学研究費補助金基盤研究（C）3900千円
⑷　平成16年度～平成17年度文部科学省科学研究	研究代表者
　　2004年４月～2006年３月
　　「日本文化と日本語教育のためのコラボレーションシステムの研究開発」、課題番号 16500600、平成16
年度～平成17年度科学研究費補助金基盤研究（C）3900千円
⑸　平成18年度～平成19年度文部科学省科学研究	研究代表者
　　2006年４月～2008年３月
　　「日本文化および日本語と英語教育のためのコラボレーションシステムの研究開発」、平成18年度～平成
19年度科学研究費補助金、平成14年度～平成15年度科学研究費補助金基盤研究©	課題番号 18500725
　　3800千円
⑹　平成25年度～平成27年度文部省科学研究　研究協力者
　　代表：東京国際大学教授　河村一樹
　　「大学における一般情報教育モデルの構築に関数研究」、課題番号 25350210、平成25年度～平成27年度
文部省科学研究補助金（C)　3800千円
⑺　平成28年度～平成30年度文部科学省科学研究　
　　「大学における一般情報教育のプレースメントテスト構築」
　　2016年４月～ 2019年３月
　　科研費共同研究者：” 大学における一般情報教育のプレースメントテスト構築に関する研究 ”、課題番号
25350210、平成28年～平成30年（３年間）3800千円
